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ANDIKA WIDYANTORO L100090054, PERILAKU SANTRI DALAM 
MENGAKSES INTERNET (Studi Korelasi  Perilaku Mengakses Internet 
Antara Santri SMA Al Muayyad Dan Santri SMA Ta’mirul Islam Surakarta 
Dalam Penggunaan Situs Islami) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku akses santri 
dalam menggunakan situs Islami pada SMA Al Muayyad Surakarta dan SMA 
Ta’mirul Islam Surakarta. Perilaku santri dalam penggunaan situs Islami 
dijabarkan dalam bentuk motivasi terhadap penggunaan media sesuai dengan 
model teori Uses and Gratification.  Dari total populasi 391 didapatkan jumlah 
sampel penelitian 80 yang dibagi 40 sampel di SMA AL-Muayyad a dan 40 
sampel di SMA Ta’mirul Islam melalui Probability Sampling dengan teknik  
Simple Random Sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan analisis korelasi parsial. Terdapat 3 variabel diantaranya motivasi (X), 
penggunaan media informasi lain (Z) dan penggunaan situs Islami (Y). Hasil 
penelitian diperoleh motivasi (X) dengan penggunaan situs Islami (Y) di SMA Al 
Muayyad  lebih kuat yaitu sebesar 0, 730 sedangkan di SMA Ta’mirul Islam 
sebesar 0, 296. Dapat disimpulkan bahwa SMA Al Muayyad  memiliki hubungan 
yang kuat antara motivasi dan penggunaan situs Islami daripada SMA Ta’mirul 
Islam. Sedangkan hubungan dengan variabel kontrol penggunaan informasi lain 
ditemukan signifikansi di SMA Al-Muayyad sebesar 0,000 sedangkan SMA 
Ta’mirul sebesar 0,033 dan tingkat signifikansinya < dari 0,05 yang berarti 
terdapat hubungan  antara motivasi dan penggunaan situs Islami jika penggunaan 
media informasi lain adalah sama. 






ANDIKA WIDYANTORO L100090054, PERILAKU SANTRI DALAM 
MENGAKSES INTERNET (Studi Korelasi  Perilaku Mengakses Internet 
Antara Santri SMA Al Muayyad Dan Santri SMA Ta’mirul Islam Surakarta 
Dalam Penggunaan Situs Islami) 
 
The objective of this research is to determinate the differences student 
behaviour between SMA Al Muayyad surakarta and SMA Tamirul Islam 
Surakarta in use Islamic sites. the students behaviour in use Islamic sites is 
elaborated into motivation to ward the use of media in accordance with the model 
of Uses and gratification theory. From 391 of the total population there be found 
the number of 80 samples were divided into 40 samples in SMA Al Muayyad 
Surakarta and 40 samples in SMA Tamirul Islam Surakarta through Probability 
Sampling with Simple Random Sampling technique. The research uses a 
quantitative approach with partial correlation analysis. There are 3 variables 
include motivation (X), the use of other information media (Z) and the use of 
Islamic sites (Y). The result obtained motivation (X) with the uses of Islamic sites 
(Y) in SMA Al Muayyad Surakarta stronger in the amount of 0,730 while in SMA 
Tamirul Islam Surakarta of 0,296. It can be conclude that SMA Al Muayyad has a 
strong relationship betwen motivation and the use of Islamic sites than SMA 
Tamirul Islam Surakarta. While the relationship with control variables of the use 
of other information found significance in SMA Al Muayyad in the amount 0,000 
where as in SMA Tamirul Islam Surakarta in the amount of 0,033 and the 
significance level is < 0.005, which means that there is a relationship between 
motivation and the use of islamic sites if the use of other information media are 
the same. 
Keyword:  student behaviour and the use of islamic sites. 
 
